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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
VIII. bérlet Szerdán, április 9-kén 1873.
a d a t i k :
4. szám.
hllllllHTIIHHiriIldi.
Opera 8 felvonásban. Szövegét irta Cammaranno Salvalor. zenéjét Donizetti Kajetán, fordította Egressy Béni.
(R e n d e z ő : Szabó.)
S z e m é l y z e t :
Lord Ásthon Enrico -
Lucia, húga — -
Sir Kdgardo de^Ravensvood 
Lord Buklaw Arthur —




Rajm ondó, Lueia nevelő je — — Philippovlch.
A lbsa , Lucia hölgye — — —  Medgyesiné.
Normando, Ravensvood se reg e i vezére — Barlha.
Hölgyek, lovagok, fegyveresek, Asthon szolgái, vadászok.
T örtén ik  Skoliában, részint Ravensvood palotában, részint a Voifscarigi puszta toronyban. —  Idő : XVI. század.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
Hely áraH :Alsó és közép páhol} 4frt. SOkr. Családi páholy frt. Mósodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék JV frt. Földszinti zártszék 90 kr Emeleti záriszí k kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége fél 10 után.
Holnap, H ó n a i G y u la  u r  első felléptéül, bérlet folyamban adatik:
1  fekete orvos.
Dráma 5 szakaszban.
D«bre«iea, 1873 . Nyomaton a város könyvnyomdájában. (B gm .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
